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Kareropuaauuja crsapa H nojaaa je OCHOBa H3 KOjOj lIOy.I1Ba ue-
.roxynaa .n.yncxa casnajna aKTI1BHOCT. Ilpexra K3IaCI1y.HO~1 cxsaran.y xoje
noru-te jour ozt ApHCTOTeJIa, xareropnje npesia xojnxra ce crsapu H no-
jase KnaCI1<pI1Kyjy cy OJ1pe1)eHe Ca1\lOM "CYWTHHOl\f" crsapu. je).lI1HCTBe-
HHM CBOjCTBOM xoje onpehyje zra JIH nexa CTBap cnaaa y o.apeheuy Ka-
reropnjy HJII1 He. JTHHrBHCTI1 H aHTpOnOJI03H cy HenaBHO pa3BI1JII1 Teo-
PI1jy npOTOTHnOBa xoja xareropmaunjy CTBapl1 oapehene BpCTe CXBaTa
aa apyra Hay.I1H. OCHOBHH ana-raj sa xareropmaunjy CTBapH HM3jy 113-
pa3HTH npencrasanua, npOTonWOBH, npeua xojnxia ce KJlaCI1<pHKyjy Ma-
isc jacua cnysajean. Ilpesra reopnja npOTOTunOBa crsapn H nojaae HHCy
OWTpO pasnaojeae, Ben Mory .na npnnaziajy o.apcheuoj xareropnja y Be-
hoj HnH Malboj MepH, rj, npHrraJIHOCT jeztaoj xareropnja je CTBap CTenCHa
H npoueae, a He jeJIHOCTaBHe npaaene aexor xpnrepaja. CTBapI1 ce -re-
CTO KJIaCH<pHKyjy y oapeheay xareropnjy 360r MpeIKe C.nI11-JHOCTI1 xoja
I1X ncaesyje, a He 360r jeznre HJIH smue 3aje1lHHy.KHX oc06HHa. KJIacI1-
<puKauHja CTBapH y pa3JIHy.HTe spcre je, JIaKJle, KOMnJIeKCHa nojasa xoja
anje YCJIOBJheHa casro JIliCKpeTHOM npnpozrosr caMHX crsapn. Ben H xyn-
TypHI1M 06paCUI:lMa onpeheaora npyurraa l:I y.OBeKOBl:IM casnajnn« n nep-
uenrnsan« MonuMa. OBaKBO cxsaraa,e xareropnje HaWJIO je snauajny
npuaeay y pa3JIHy.HTHM Hayy.Hl:IM 06JIaCTHMa - <pW1030<pujI1, nCI1XOJIO-
rHjI1, aarpononornjn I1 JIHHrBI1CTI1UH.
Krsnra Johna Taylora npyxca BpJIO 3aHHMoIoHB H Y.I1TJbl:lB yso.a y
reopajy npOTOTHnOBa, xoja nOTeHUlijaJIHO MOIKe zta HMa BenI1KM yTI1-
uaj na reopnjy M MeTOlIOJlorMjy nayxe 0 je3I1Ky I1 zipyr-ax JpywTBeHl:IX
aayxa. Teopnjcxy OCHOBy rserose crynnje y.l:IHe npUHUUlIH M MeTOJIe
KorHliTHBHe JIHHrBl:ICTHKe Y.HjI1 no-rena ce acsyjy sa HCTpaIKHBalbe Ha-
3I1Ba aa 60je y pa3"lHy.IHl:IM jeanunsra xoje cy cnposenu Berlin I1 Kay
J3R JY)KHOC.l0BCHCKH qml0:lOr LV ( \ LJ(9)
(1969).1 OHH cy yTBpnHJIH aa OCHOBy HCnHTl1BaH>a 96 pa1:IlILHHHX jcnuca
.ia nocroju 3HaTHa CarJ1aCHOCT H npaBH.:'1HOCT y lB60py ¢OKaJ1HHX 60.1a,
HaKOje HHa4e n03HaTO zia ce .1e3HuH 3HaTHO pas.nrxyjy y K:lacH<pHK3uHjH
60.1a. YHHBcp3aJ1Ha nCHX0J10WKa penesanrnocr ¢oKamHlx 60.1a yka'syjc
na TO na ce Ha3HBH 60ja HHKaKO He Mory CMaTpaTlI nornyno apfinrpap-
HlIM. OBH aanasa 0 xareropnaaunjn 60.1a cy norxpenrsenu CKCIlCPHMCHTll-
sra Jlafiosa (1973) xoja cy nOKa3(1.JllI na CJUI4HlI upnuunna saxce H 'm Ka-
TeropI13aUH.1y pa3J1H4HTHX spcra nocyna l' nostaluurc'ray (uro.n.a. 4HHll.1a,
KpHrJlH H Ba3HH). 1-bMe~y pa1JlH4HTlIX BpCTa nocyzta ce He xiory noayhn
OWTpe rpaanue, Ben sa lbHXOBy KJlaCH<pI1KaUI1.1y 0,1]1y41'.1yl111 3lIa4aj IL\Ia.1y
TI-IIlI14HH npenCTaBHHUI1 I1JlH Y30pl1 Y oanocy aa xojc cc «nacudnncyjy xrau.e
.1acHI1 npaaepua. OBa sanaxan,a 0 npaponn Knacl1qmKaUl1.1e cy nOTBp.1HJH1
TeCTOBH Eleonore Rosch .LlOBO;.ICnl1 TaKO Y rurran,e crpyxrypanacru-nco
CXBaTalbC apfimpapuocra J1HHrBHCTlI4KOr 1HaK3 C 061HPO\I na canpxcu-
HY. 1-13 lbCHHX ncrpaacnaan,a np01I11IJla3H aa xareropnje 60.1a HMa.1y nepn-
¢CPHjy 11 UCHTap H zta <popMl1palbe OBlIX xareropnja Hl1K3KO HlI.1C HC1aBl1CHO
0.1 nepuenraaao-caauajnax cnoc06HoCTH 40BCKa. Kareropuje oo.1a HHCy,
.raxne, TC3a je KorHlHHBHC JlI1HrBHCTHKC. 4lfCTO apfinrpapne, na 1aTO H
He 4HHe CI1CTeM y CMHCJly COCHpOBor crpyxrypanmaa..2
Ose 4HlbCHHUC 0 npapoan xareropuaauaje ro sope H npOTl1B
CTpHKTHor oziaajau,a jC3H4Ke KOMIlCTCHUl1.1e 0,1 OCTaJIl1X 1\leHTaJ1HHX cno-
COOHOCTH xoje cnposozte npI1CTaJ1HUC rCHepaTlIBHC rpa\13TlIKC Hoaua
'4oMcKor. '4HlbCHHUC 0 KaTcrOpI13aUl1jH 60.1a xoje ce orne.rajy y 3Ha4ClbY
Ha3HBa sa 60.1c CC T1l4Y HC cauo rsyncxor Ca3HaH>a Hero 11 n.er-ose jC3H4Ke
KOMncTcHUM.1C. CTpHKTHO pa3JlHKOBalbC .1C3M4KHX H He.1e3H4Kl1X cnocofi-
HOCTH, jC3H4KHX H BaHjc3114KMX 4HlbCHHua, K01\mCTcHuM.1e 11 neprpopsran-
ce CC MO)l(e 3aTO, csrarpa Taylor, nOKa3aTH HcpcaJIHO H norpeumo (CTp.
18). TIpMpO.uHa HCX02lHlUHa Ta4Ka je HyJ1Ta XHnOTe3a, KO.1y je npCllJIO)l(HO
jour Lakoff (1977), na HC nocrojn HHKaKBa nocefina .1e3H4Ka cnocofinocr.
I PanOBH Jackcndoffa (1983), Hudsona (1984), Wierzbicke (19X5) II Givona ( 1(79)
cy nonpanenn tPOPMHPal-hY OCHOBHHX npuuuana KOrHHTllBHC .1HHrBI1CTlIKC. '3HallajaH nO:1-
CTpCK ..1a..'bCM passojy oaor npasua y :niHrBHCTHUH nane cy He,13BHC MOHorpiHjmje l.akoffa
Woman, Fire. anJ Dangerous things (1987) H Langackera Foundations of Cognitive Grail/-
mar I. II (1987, 1991). Y Hac MHJ1Ka HBHn (1993, 1995) H Ilunep \ 1997) ycncumo
npl1Mcl-hyjy npmnnme KorHHTHBHC mlHrBHCTHKC ua nojCJI1HC np06,lCMC cpncxor II OCTa-
mix cnOBCHCKHX jC3HKa.
2 )].a CTBapH nna« HHCy jC;:IHOCTaBHC noxasyje 1aHIIM.'bI1BO lICTpa)KI1Bal-hC MI1,lKC
l lsuh (1993. 1995) 0 paannxosaisy _'by;:IH npeva 60jH. Kaxo cc jC311lJKOmalJCl-hc O.lHOCI-I.
C je.me crpaue. npesia casuajan« MonHMa lJOBCKa. a C npyre npcva PCa.:1HOCTII je CHaK3KO
spno cnOIKCHO mrran.e (B. nOJ1C 6C.1CllIKY 3.).
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TCK aKO CC OBa xunoresa noxaxce HC011P)f(llBO,\! onpUB.J.aHO je npCTIIO-
CT3BI1TH nocefiay (ayrouoxmy) je3H4KY cnoc06HOCT. AyTOp nacrojn zra
noxaxce na OBa HyJITU XiffIOTC3a l103BOJbaBa KoxcpeHTIIO ofiiaum.en,e WH-
poxor cnexrpa jesu-ncax nojasa.
Taylor nacroja 11a noxazce 11a jc reopuja npOTOTHfiOBa npnsreun.uea
He cauo na KaTcrOpH33Ul1jy npC11MCTa CBaKO,lHCBHor )f(IfBOr3, xao WTO
cy WOJbC, 411HHjC, ease H KPHrJIC, Hero H sa 60.'bC pa3Y"fCSi.HbC nojxrosa
pU3JHf411Tl1X JIl1HrBl1CTH4KHX 11l1CUHfWI1Ha, xao WTO cy diouo.roruja. MOP-
¢o;lorHja, Cl1HTaKCa, CTBuaIhC jC3HKa, nrn, UCHTpaJIH3 npuxieua TCOpHjC
nporornnoaa jc I1naK 06JlaCT CCMaHTI1KC l1JIH, jour Y)f(C, IIpo6JICl\1 BHWC-
ma4HOCTI1 PC411 11 aspasa. Ilpeva TCOpl1jH xojy paasuja Taylor paanu-urra
3Ha4Clba PC4U ce Y onurrexr cny-rajy HC xrory fIOllBCCTlI non jenaa sa-
je.1HU4Klf lfMeHI1TCJb, seh cy nOBC3aHa 'JIaHUC,\! 3Ha4CIha'. 3HaLlclbc A
If'\13 HCKa 3ajC1lH114Ka csojcrsa ca 3HaQClbCM s'ma4clbc B ca 3HalJClbCM
C KOjC ce oner JlaH4UHO nanoneayje aa 3HaLJCIhC 0 H E, HT.J. Oaaj nauau
CIl1LJHOCTlr ce MO)f(C CXCMaTCKH npJfKa3aTI1 na cnc.ichn HaLIHH:
(l)A~B~C~DlfT.:l.
3Ha4cIhcKc Be3C nocroje Jf3MCt)y CyCC)lHBX LJJlaHOBa .rauua, ann OHC
xrory na 6y)ly HC3HaTHC I1mr rOTOBO HI1KaKBC In~fct)y LJJlaHOBa KOjU cy
'\lcl)yc06HO Yl13JbCHlf. BC3a 113MCt)y lIaJbBX Q.nUHOBa y JIUHUY jc ynpaso
y TOMC WTO WTO HX nosesyjy lLlaHOBH nauua KOjH ce HUJla3C H3MCt)y
lbHX. Taxo nnp. rnaron climb I1Ma caCBHM pa3JIH4HTa 3Ha4Clha y PCLJC-
HlfllaMa (2):
(2) a. Prices arc climbing day by day.
6. John climbed out of his clothes.
Hnax je norpeuiao 3aKJbY4I1TH, Cl\13Tpa Taylor. aa ce OB.]C paznr 0 xo-
\IOHHMl1jl1 rnarona climb jep cy IhcrOBa 3Ha4eIha y peLJeHHUaMa (2) nnax
nOBC3aHa JIaHuCM npyrnx snauea.a rora rnaro.ra. Ha OBaKBe rrauue 3Ha-
4CIha ce MO)f(C npl1MCHI1TI1 BI1TrcHwTajHoBa MCTa¢opa 0 ¢aMHJll1jl1 CJIl1LJ-
HOC'll1. np06JICM saa-tersa nocefiao KOMI1JIHKyje TO WTO Ynpununny CBa-
xa xapaxa y nanny 3HaLJCIha MO)f(C 6111'11 113BOP BHllIeCTpYKIIX npounipen,a
3Ha4Clba (CTp. j 09). LIlTa je onaa npOTOTl1n, uenrpannu LJ:IaH y jC:1HOM
TaKB(,'~ JIaHUy CJII1l.J:HOCTU? Jenaa Moryol1 ozrronop na TO rurraa,e je .ta
je TO onaj 4JIaH KOjl1 npyzca uajnorozmajy HCXOlIHWHY Tal.J:KY sa nOBC-
3HBaIhC CBI1X OCTa.JHfX LJJ1aHOBa aa aajaepoaarnnja 11 HajeKoHoMH4HlIjl1
Ha4I1H. Pasaarpajyha np06JlCM OrpaHI14CIha oncera pa3Jll1411TI1X 3Ha4Clba
xoja CC Mory 1106HTI1 rrpl111IHpl1BaIhCM aaasea,a pesu Taylor nocefino
aH3J111311pa ynory MCToHI1Ml1je 11 MeTacl>opc y npounrpneaa.y 1Hal.J:CIha pe-
LIB (7. rnasa).
Y HOBOM 113ilaIhYje aonara nocefina rnaaa xoja pasuarpa HCKC HOBC
npnnore 06J1aCTI1 JICKCH4Ke CCMaHTI1KC. Ilocefiau npofinext xoja aaoxy-
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mba naxosy acrpaaoma-ra y OOJIaCTl1 JlCKCHlfKe CCMaHTlIKC je nurau,e
BHWC3HalfHOCTH. CCMaHTHlfKa CJIO'IKCHOCT Csemantic compositionality')
npCTnOCTaBJba H3nlC.Ja Bl1lllC3Ha4HOCT pC4H jep cc na OCHOBy re nper-
nOCTaBKC pa3.'IH4HTa sna-rea,a je3H4KHx nspasa !\lOry CBeCTH aa pa3:IH-
4IITa 3HalfClba pe-ia. Hepeiueno je, Me1)YTH~I, nuran.e KOllHKO rpefia 11a
ce pasnuxyjy llBe ynorpefie pe4H zia OH ce CXBaTiWe xao paann-nrta 3Ha-
4elba? C ztpyre crpane ce jaarsa npOOJICM KOlH1KO YOI1WTCHO rpefia 11a
ce <POpMyJIHllle 3Ha1.JClbe jezmc pC4H 11a OH ce nOKpHJlC CBe u.eue YIIO-
TpCOC. TIpHCTaJIHlle oruurera 3Ha1.JClba pe-nr xtopajy OHTI1 CI10COOHH na
nOKa'IKy KaKO ce pa3JlH411Te ynorpefie pe1.JH Mory H3BeCTH H3 jenner on-
urrer, cxexiarcxor suaseu,a - a TO unje HHMaJIO nax sa.rarax. Taylor
nocefiuo anamnnpa reopnjy )1BOCTeneHor npnnasa (,two-level approach')
xojy cy pa3BHJIH Bierwisch H n-erosa HeMa4KH CJle110eHHllH (Bierwisch
1983, Bierwisch i Schreuder 1992, Lang 1991, Wunderlich 1991, 1993).
Ilenrpanua resa osor npnnasa je 11a BHllle3Ha4HOCT HJIH aapnjaunja 3Ha-
1.Jel-ba naje yonurre jC311lfKo-ceMaHT114Ka nojasa jep npomnnaau H3 an-
TepHaTHBHHX nojsrosa nurepnperauaja xoje pe-nt y pa3ml1.JliTHM KOHTCK-
CTHMa Mory 11a nofinjy. CBe OBe nurepnperauuje. rsp.n: .ran.e OBa TCO-
pnja, ce Mory H3BeCT11 U3 je)1HHCTBeH11X ceM3HTUlfKl1X penpeaenraunja
3Ha1.Jel-ba pe-ru. Taylor, Me1)yTHM, HaBOjlH npnvepe peseuaua ca npe,UJIO-
311Ma in 11 round KOjH noxasyjy 11a je H3Bo1)elbe l-bHXOBHX pa3m1411THX
yncrpefia 113 je11HHcTBeHor ana-ren,a reurxo H3BO,IlJbHBO B.lli rOTOBO He-
!\wryhe (CTp. 280).3
,LI,pyre aasrepxe xoje Taylor 4HHI1 reopnjn ,'lBOCTeneHor npHJ1333 ce
TH1.JY nCl1XOJIOWKe peaJIHOCTl1 jennor ornurer, jcinucrncnor 3Ha1.Jelba pe-
1.JH. ,LI,a JIl1 CTBapHO KOPl1CHl111l1 jesnxa CBaKH nYT IBHOBa H3BO,'le nocefine
ynorpefie pesn H3 nekor ancrpaxrnor oopaclla HJ1I1 cy unax HCKC no-
cefiae ynorpefie l-bHMa aenocpezmo 110cTyIlHe, rj. sanavheae? Taylor
npnnehyjc 11a je caCBHM Moryhe 11a rOBopHHK xyaa y CBOM nauheu.y
KaKO HH3 cneunjanaax yrrorpefia jenne pe-ia TaKO l1 ancTPaKTHO npezr-
crasrsaa.e ouora lllTO je sajenaa-rxo y THM cneunjamnra ynorpefiana.
3 Y KOHTeKcry osor cnopa nocefiuo je suasajao I1cTPa)l(IIBaH>e MJL1KC I1Bl1h (1993,
1(95) 0 pa3J1I1KOBaH>y JbYJlI1 npesra fiojn, a nocefiuo 0 3HaQCH>Y lupa'la zl, /Q60 /(0('0 Y
cpnCKOM jC311KY, xoje JlpaCTl1'-1HO OJICTyna OJ, 3HaQeH>a xoje peu ii.ta« IfHayC liMa y jC:H1Ky.
41lH>emllla aa ce .'hyJ,11 oanaxajy npyraxnje Hero CTBapH noxasyje 113 onurrc je311'lKO ]Ha-
'-IeH>e MO)l(e y OJlpe~eHOM JlOMeHy 11a 6yne MOJlI1<pI1KOBaHO, I1JJI1 '-IaK cycnennoaano, Jl3
on ce I1CTaK,le nexe zrpyre 6l1THe J,nCTI1HKUl1je - y OBO\I c.ry-iajy OHC IHMCl)y JbY,111 11J1J1
iKl1BI1X 611ha yonurre 11 CTBapl1. 113 I1CTpaJKI1BaH>a MII,lKe IIBHh npomnnasu na jc xopncua
nojvoaaa pa3JJI1Ka 113Me!}y '3HaH>a jC311'lKOr 3Ha'-leH>a' 11 '3HaH>a CBeTa', a.111 na ce npso HC
CBO;r11 na ztpyro. aBO je CBaKaKO np06J1eM KOjl1 113l1cK)'je aeran.nnje HCTpa)l(I1BaH>e. rJPI1-
Mep 113pa3a iiJ/Q60 «oca CBaKaKO noxasyje peaJIHOCT 11 nocefiuocr KOHKpeTHI1X 3Ha'lCH>a.
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He nocrojn HHKaKaB a priori pasnor KOjH OH cnpevaeao rOBopHHKe zta
y CBOM navhcisy -ryaajy npezrcraarsaa,e paann-urror crenena ancrpax-
unje. Taylor ouen.yje na je "rJlaBHa crrafiocr .JBOCTeneHor npnnasa npnn-
unnnjenao uerapaa.e MorynHocTH CTaOHJIHOr MeHTaJIHOr npencraan.aa,a
nocefinax sua-ren.a" (CTp. 284). Taylor HaBOllH amue aprysrenara KOjH
yxasyjy aa nCHXOJTOwKy peannocr nocefiaux snaven,a. Ilocefino je yfie-
.J.oHB apryxeuar KOjH ce O.nHOCH na npouec crnuarsa je311Ka - ziere xoje
YLfH je3HK CBaKaKO npso YOLfaBa KOHKpeTHa ana-rea,a, a TeK kacnnje paa-
snja ancrpaxrua npencrasrsaa,a onora WTO je TIf\! 3HaLfelhHMa sajennnv-
KO. Hnje HHMaJIO BepOBaTHO lIa ce nocne nojase anCTpaKTHHX penpesea-
raunja OPHWY npencrasrsaa,a KOHKpeTHHX ana-rea.a ua KojHMa OHa an-
CTpaKTHa ynpaso noaasajy.
I1HTepecaHTHO je zra y Mpe)KaCTOM MOlle.'"IY 3Hal.lelha rYOH CMHcao
yonurreao mrraa,e ,lla JIH je nexa pelf BHwe3Ha4Ha jep ce 0 BHwe3Ha4-
HOCTH MO)Ke rOBopHTH casro na cnpeheuoj pa3HHH ancrpaxunje. AKO cy
y uenrpy naacn.e KOHKpeTHa suasen,a, jenna pe-r MO)Ke OUTll BHwe3HaLf-
na. a na nnax HMa cauo jezuro HJIH TeK MalhH opoj anCTpaKTHHX saavca,a.
OBO ofijannsea,e BHwe3HaLfHOCTH je CBaKaKO saasajaa pC3yJ1TaT TeopHje
xojy paasnja Taylor y OBOj KlhH3H.
Ka.ara Linguistic categorization canpzca H MHore zipyre 3aHHMJbHBe
aHaJIH3e. Y ynoziy Taylor je yuecno npauerno zta KOrHlITHBHa JIHHrBH-
CTHKa HeMa aMoHUHjy na 3aMeHH HJIH nOTHCHe n.tanajyhu npasau rene-
paTHBHe rpauarnxe y caapexrenoj JIHHfBHCTHun, Ben npe csera zta YKa)Ke
ira uexe cysmue pannxanae H evnnpajcxa HeOCHOBaHe npereusnje re-
HepaTHBHe reopnje. OBa KpHTHKa je HapOLfHTO OHfla ednncacna H zieno-
rsopna y OOJIaCTH JleKCH4Ke ceMaHTHKe H cruuaa,a jesnxa. a TO cy yjenuo
H OCHOBHe ofinacrn npnjreae reopnje npOTOTHnOBa. Ilpounrpnaan.e
ofinacrn npnveue OBe reopnje H ua npyre :lHHrBHCTHLfKe llHCUHnnHHe
xao WTO cy dioaonoruja, CHHTaKca, MopeponorHja, np0301IHja, HT,ll. MO)Ke
reopajcxn zra fiyne spno sna-rajno, aJIH je jour TeWKO carneaarn xojn cy
npasn ,llOMeTH Te npnneue. Y CBaKOM cnysajy ce MO)Ke peha na Taylo-
rova KfhHfa npencraarsa BpJIO LfHTJbHB H nperne.ran yaon y uarepecarrr-
HY, a na MOMeHTe 4aK n Y30Y,llJbHBY OOJIaCT KorHHTHBHe .'lHHrBHCTHKe.
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